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( 1 17) 
「 中 国 文化」 投稿規定
〈応募資格な ど〉
1 中 国文化学会会員 に 限 る 。
2 応募原稿 は、 未公 開 の も の に 限 る 。 た だ し 、 口 頭で発表 し こ れ を 初 め て 論文 に ま と め
た も の は受理す る 。
〈原稿枚数 な ど 〉
3 原稿 は校正時に加筆を 要 し な い 完全原稿 と す る 。
4 原稲枚数 は、 本文 ・ 注 （原稿用紙 1 マ ス に 1 字 を 収 め る 。 ） ・ 図版な ど を あ わせて、 下
記の枚数を 厳守す る 。
( 1 )論 文 ： 400字 詰 め35枚以 内。 （ ワ ー プ ロ 使用 の 場合、 縦書 き は26字 X 21行で
26枚以 内 と し 、 横書 き は35字 X 33行で12枚以 内 と す る 。 ）
(2)研究 ノ ー ト ： 400字 詰 め20枚以 内。 （ ワ ー プ ロ 使用 の 場合、 縦書 き は26字 X 21行で
15枚以 内 と し 、 横書 き は35字 X 33行で 7 枚以 内 と す る 。 ）
5 図 版 を 必要 と す る 場合、 占有面積半ペ ー ジ 分 を550字 と し て換算す る 。 図版原稿 は そ の
ま ま 版下 と し て使用 で き る 鮮明 な も の と し 、 掲載希望 の 縦 ・ 横 の 寸法 を 明示す る 。 表
に つ い て も 、 掲戟希望 の縦 ・ 横 の寸法 を 明示す る 。
〈体裁 ・ 表記な ど〉
6 原稿 は縦書 き ・ 横書 き の い ずれで も よ い 。
7 原稿 は常用漠字を原則 と す る 。 正漠字 ・ 簡体字な ど を 用 い る 場合は下記に 注意す る 。
( 1 )  引 用 文 な ど必要箇所 を 正漢字で表記す る 場合は、 原稿提 出 時 に お い て表記が完
成 さ れ て い る こ と 。 （正漢字箇所を必ずマ ー カ ー な ど で マ ー ク す る こ と 。 ）
(2) 引用文な ど必要箇所を 簡体字で表記す る 場合 も ( 1 ) に 同 じ 。
(3) と く に ワ ー プ ロ 原稿 の 場合、 上記 の 点 に 留意す る こ と 。 引 用 部分が手書 き に な
っ て も 差 し 支 え な い 。
8 中 国語 の ロ ー マ 字表記は、 漠語併音方案に よ る 。 但 し 、 特殊 な綴 り で通用 し て い る 固
有名 詞や、 本人が 自 分 の 名 前 に 使用 し て い る 綴 り に つ い て は、 そ の 使用 も 認 め る 。 ま
た、 日 本語の ロ ー マ 字表記は、 ヘ ボ ン 式の使用 を原則 と す る 。
〈原稿提 出〉
9 ( 1 ) 締切 日 ： 2 月 末 日 （厳守す る こ と ）
(2) 提出先 ： 別途定 め る 編集事務局宛
(3) 原稿 は必ず書留 に よ り 上記 に 郵送す る も の と し 、 2 月 末 日 ま で の 消 印 の あ る も
の を 有効 と す る 。
(4) 応募時 に 、 原稿以外 に 複写 コ ピ ー 2 部 を 用意 し 、 合わせて計 3 部 を提 出 す る 。
（事故 に 備 え 、 提出前 に あ ら か じ め 自 家用 の コ ピ ー を 必ず作成 し て お く こ と 。 ）
〈審査〉
10 採否 に つ い て は、 編集委員会が委嘱 し た 査読委員 の 報告 を 受 け て、 編集委員会 で決定
し 、 4 月 上旬 ま で に 連絡す る 。
〈抜刷 ほ か〉
11 論文掲載者 に は 、 掲載誌 3 部お よ び抜刷30部 を 贈呈す る 。
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